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– впровадження практико-орієнтовних освітніх програм;
– організацію в університетах структур, що забезпечують
підтримку інноваційних ініціатив студентів, аспірантів і співро-
бітників, супровід процесу комерціалізації результатів наукової
діяльності;
– розвиток інноваційного середовища з відповідними меха-
нізмами трансферу технологій з університетського середовища у 
господарську практику підприємств; 
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Підприємницький університет, на наш погляд, – це організа-
ція, що здійснює підприємницьку діяльність шляхом надання 
конкурентоспроможних освітніх та наукових послуг. 
Процеси управління можна поділити на управління в неживій 
природі (управління технічними системами), живих організмах 
(управління біологічними системами) та в суспільстві (управлін-
ня соціально-економічними системами) [3]. 
Управління університетом як соціально-економічною систе-
мою здійснюється за умов нестабільності внутрішнього та зов-
нішнього середовища, що спонукає передбачати майбутнє, про-
гнозувати, управляти змінами. 
Складовими стратегічного управління є, зокрема, визначення 
місії, цілей та стратегії організації. 
«Дерево цілей» підприємницького університету може вклю-
чати: 
 ціль 1-го порядку (задоволення потреб споживачів нав-
чальних і наукових послуг); 
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 цілі 2-го порядку (утримання існуючих споживачів по-
слуг, завоювання нових, розширення кола лояльних споживачів; 
підвищення іміджу, зміцнення репутації університету); 
 цілі 3-го порядку (зростання частки ринку навчальних і 
наукових послуг через збільшення обсягів набору студентів та 
розширення наукової діяльності; зростання доходу за отримані 
навчальні та наукові послуги); 
 ціль 4-го порядку (збільшення прибутку університету, що 
дає можливість забезпечувати його подальший розвиток). 
Можна виділити три основні напрямки діяльності (функції) 
університету: операційну, фінансову, маркетингову. Відповідно 
до цього варто виокремити стратегічне управління операціями, 
фінансами та маркетингом і, відповідно, – формування функціо-
нальних стратегій (операційні стратегії, стратегії фінансів, стра-
тегії маркетингу). Зазначені стратегії складають стратегічний 
набір (портфель стратегій) і мають бути: зорієнтованими на до-
сягнення цілей університету; підпорядкованими корпоративній 
стратегії; враховувати динаміку внутрішнього і зовнішнього се-
редовища. 
Операційна стратегія визначає способи використання вироб-
ничих потужностей [4], тобто матеріально-технічної бази уні-
верситету, наявного професорсько-викладацького складу та на-
вчально-допоміжного персоналу університету. 
Фінансова стратегія університету має окреслювати ефективні 
способи залучення та використання фінансових ресурсів. 
Маркетингова стратегія університету визначає методи просу-
вання товару (навчальних і наукових послуг) на відповідні рин-
ки. Важливими є підходи до стратегічного управління з позицій 
концепції маркетингового управління споживачами послуг [2]. 
Стратегічний набір підприємницького університету може 
включати: стратегію глибокого проникнення на ринки навчаль-
них та наукових послуг; стратегію розвитку навчальних та 
наукових послуг як товару; стратегію лідера освітнього/науко-
вого ринку; стратегію індивідуального обслуговування спожи-
вачів освітніх і наукових послуг; стратегію диференціації; стра-
тегію визначення найперспективнішого сегмента та ін. 
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Особливе місце у стратегічному наборі університету займа-
ють PR-стратегії [1]. 
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